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PRIMA PROVA PARZIALE
di ANALISI MATEMATICA T-1
del 8/11/2008
1. Calcolare
lim
x→4
(√
x2 − 8x+ 32− x
)
cos(x − 6)
x2 − x− 12 .
2. Determinare gli z ∈ C , tali che(
z2 + (3− 2i) z − 6i
) (
z3 + 3− 6i
)
= 0 .
3. Siano (an)n∈N una successione in R
∗
+, an → 0 e
g : R ∗+ → R , g(x) = exp
(
− 1
x4
)
.
Dire quale delle seguenti affermazioni e` vera, fornendo adeguate moti-
vazioni:
(a) limx→0 g(x) = g(0)
(b) non esiste limx→0 g(x)
(c) esiste limn→+∞ g (an) = −∞
(d) esiste limn→+∞ g (an) = 0
4. Sia
f : [2, 3]→ R , f(x) =
{
x2 , se x ∈ [2, 3[ ,
25
4 , se x = 3 .
Il candidato indichi quale delle seguenti affermazioni e` vera e motivi breve-
mente le ragioni che l’hanno portato ad escludere le tre proposizioni false.
(a) max
[2,3]
f = 9
(b) max
[2,3[
f = lim
x→3
f(x)
(c) max
[2,3]
f =
25
4
(d) inf
]2,3[
f = 4
5. Calcolare il limite della successione
lim
n→+∞
n2n+7 − 27nn−1 + n9
nn−1 + 9n + 7n9
.
6. Sia
f : R ∗+ → R , f(x) =
sin(pi2x)− e
3
x
√
x2 + 2
.
Calcolare la derivata di f nei punti:
1
(a) x0 ∈ R ∗+;
(b) 6.
ALTRI ESERCIZI PER LA PROVA PARZIALE DI
ANALISI T1
1. Determinare gli z ∈ C , tali che
(
z4 + 4− 5 i
) (
z2 + 16z + 320 i
)
= 0 .
2. Il limite
lim
n→+∞
n−n + 6n + 26n
n−n + n36n + 3n
uguale a
(a) +∞
(b) 0
(c) 1
(d) 2
3. Sia g : R → R una funzione derivabile, tale che g(1) = 5, g(2) = 10,
g′(1) = 2, g′(2) = 4; posto
h : R → R , h(x) = arctan
(
g(2x2)
)
,
allora h′(1) uguale a
(a) 8101
(b) 813
(c) 16101
(d) 413
4. Sia
f : R → R , f(x) =
√
x2 + 4
sin (5x2) + 25
.
Calcolare f ′(x0), con x0 ∈ R , e f ′
(√
3
5pi
)
.
5. Il limite
lim
n→+∞
6(n+ 4)! + (6n+ 1)2(n+ 4)! + 6n
(n+ 6)!− 6n + n4
e` uguale a
(a) 36
(b) −1
2
(c) 6
(d) +∞
6. Determinare gli z ∈ C , tali che
(
z4 + 6− 18 i
) (
z2 − (12 + 3 i)z + 36 + 18 i
)
= 0 .
7. Siano f : R → R una funzione derivabile e
g :
(
−pi
2
,
pi
2
)
→ R , g(x) = arctan (6 f(tan(x))) .
Calcolare, per x in R , g′(x). Calcolare poi g′
(
pi
4
)
, sapendo che f
(
pi
4
)
= 1,
f ′
(
pi
4
)
= 0, f(1) = 0, f ′(1) = 1.
8. Determinare i numeri complessi tali che
(
z4 − 256 i
) (
z2 − (16 + 3 i)z + 12(4 + 3 i)
)
= 0 .
9. Calcolare
lim
n→+∞
(
3 + 1
n
)2 − 5 (3 + 1
n
)
+ 6
√
n
(√
n+ 15
n
−
√
n+ 12
n
)
10. Determinare i numeri complessi tali che
(
z3 + 4− 5 i
) (
z2 − (2 + 5 i)z + 10 i
)
= 0 .
11. Sia k : R → R una funzione derivabile, tale che k(24) = 0, k′(
√
6
5 ) = 5pi
e k′ (24) = 6pi, e poniamo
h : R → R , h(x) = senh
(
k
(
15x2 + 6
))
.
Allora h′(
√
6
5 ) e` uguale a
(a) 30pi
√
30
(b) −36pi
√
30
(c) 36pi
√
30
(d) −30pi
√
30
12. Sia g ∈ C1(R ,R ) e poniamo
h : R → R , h(x) = g
(
sin3
(pi
4
x
)
+ pi
)
.
Sapendo che g′(1) = pi4, g′
(
1
2
√
2
+ pi
)
= pi, g′(pi+1) = pi3, calcolare h′(1).
3
13. Sia g:R → R derivabile e tale che g(2) = pi, g(8) = 2pi, g′(2) = 4,
g′(8) = 8. Posto
h : R → R , h(x) = sin
(
g(2x2)
)
,
h′(2) e` uguale a
(a) 64
(b) −32
(c) 32
(d) −64
4
